














士会の会員は 8499 名，準会員は 1687 名，合計
1 万 186 名を数えた 1。51 年 6 月に日本技術士会
（10 月に社団法人として設立認可）が誕生し，
57 年 5 月制定の技術士法にもとづいて 58 年 7
月に第 1 回技術士本試験が実施され，同年 11
月には同法による新しい社団法人日本技術士会
が発足した。









（社）日本技術士会が 84 年 2 月に指定機関に指
定された。続いて 2000 年 4 月にも一部改正が
実施され，技術士制度に関して外国との相互承
＊ 本稿は，QEH（数量経済史）研究会報告「戦後日本





































2 同上書，12 － 28 頁参照。
3 1933 年に東北帝国大学工学部機械工学科を卒業。警




























1951 年 3 月 1 日にコンサルティング・エン
ジニヤ協会設立準備委員会は日本技術士会設立






氏名 発起人 設立委員 初代役員 表 3 に表掲 氏名 発起人 設立委員 初代役員 表 3 に表掲
浅川　勇吉 ○ ○ 杉浦　稠三 ○ ○
浅田　彌平 ○ 田中　宏 ○ ○ 理事 ○
浅原　源七 ○ ○ 副会長 玉置　正治 理事 ○
荒牧　国重 ○ ○ 監事 佐藤　正典 理事
石橋　実 ○ ○ 高橋　建夫 ○ ○
井上　春成 谷口　三郎 ○ ○
今泉　英三 ○ ○ 鳥谷　寅雄 ○
上田　武人 ○ ○ ○ 永田　錠一 ○ ○
上野　陽一 永野　重雄 ○
上野　義雄 ○ ○ 理事 長山　三男 ○ ○ 参与 ○
内田　俊一 ○ 伯野　慶三 ○ ○
内海　清温 ○ ○ 副会長 ○ 橋本　宇一 ○
大内　次男 ○ 早坂　力 ○ ○ ○
大野　巌 ○ ○ 会長 ○ 比企　元 ○ ○ 理事 ○
大山　義年 ○ 平山　復二郎 ○ ○ 理事 ○
加藤　三重次 ○ ○ 理事 福田　信行 ○ ○ ○
加茂　正雄 ○ ○ 顧問 福田　烈 ○ ○
勝山　勝次郎 ○ 蒔田　鉄司 ○ ○
川口　通 ○ ○ 森川　覚三 ○ 理事
久保田　敬一 顧問 ○ 八木　進 ○ ○ 監事 ○
久保田　豊 ○ ○ ○ 山本　洋一 ○ ○
隈部　一雄 ○ ○ ○ 横畠　敏介 ○ ○ 理事 ○
倉田　主税 ○ 吉村　昌光 ○ ○ 理事 ○
笹森　巽 ○ 和田　小六 ○
清水　定吉 理事 ○ 阿部　美樹志 ○ ○
［出所］　高田「技術士会の誕生当時の記録」（『JCEA』第 24 号，1958 年 8 月）12 － 13 頁，および日本技術士会広報委
員会編『日本技術士会三十年史』1981 年，5，222 頁。
（注）　（1）　阿部美樹志は発起人会に欠席。






















1962 年，329 － 330 頁）。
8 前掲『日本技術士会三十年史』5 頁，および前掲「技
術士会の誕生当時の記録」12 － 13 頁。
9 九州帝国大学工科大学機械工学科を 1914 年に卒業し
た大野は 23 年に化学機械大野工務所を開設してコンサ
会長には内海清温と浅原源七 10 がそれぞれ就任
し，同時に 12 名の理事，2 名の監事，1 名の参
与，2 名の顧問が決定された。
（2）1950 年代半ばまでの技術士：経歴と特徴
日本技術士会は 1951 年 10 月に社団法人と
して通商産業大臣から設立認可を受けた 11。表
2 にあるように同会の正会員数は 51 年度末に
207 名，53 年度末に 295 名，55 年 7 月末に 354
名 12，57 年度末に 588 名に増加したが，とくに
機械部門の会員数の伸びが著しかった。






























12 登録正会員数は 406 名であるが，日本技術士会編『日




部門別 51 年度末 53 年度末 55 年 7月末 57 年度末
機械 67 98 135 223
建設 46 54 58 86
化学 36 56 61 123
鉱山・金属 23 35 37 55
電気 20 26 33 54
産業一般 12 12 16 32
農林 3 14 14 15
小計 207 295 354 588
特別会員 53 77 91




55 年 7 月末：日本技術士会編『日本のコンサル
タント』1956 年版，1957 年度末：『JCEA』第 2
号，1958 年 5 月，3 頁。
（注）　（1）　55 年，57 年度末の「産業一般」は「管理」
部門。
（2）　1955 年 7 月末の登録正会員数は 406 名であ
るが，上掲資料には354名しか示されていない。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1981 年，21 － 29，35 － 46 頁による。1914 年に東京帝
国大学工科大学土木工学科を卒業した久保田は内務省，
茂木本店をへて 20 年 6 月にエンジニアリング・コンサ
ルタントである久保田工業事務所を設立し，その活動


















制が敷かれ，47 年 9 月に協会の九州支部と新
興産業東北出張所が設置された。新興産業は
47 年 10 月に日本工営株式会社と社名変更し，


















年，266 － 276 頁）。
17 同上書，57 頁。














19 平山は 1938 年に南満州鉄道（株）理事に就任し，そ
の後満州電気化学工業（株）理事長，満州電業（株）
理事長を歴任し，戦後は新京日本居留民会長を務め，






氏名 技術士登録番号 紹介文 所属・資格
第 1 回技術士
試験合格者
大野　巌 1 排熱の徹底的回収に特許オオノマイザ 大野化学機械工業所・工博
内海　清温 2 電源開発　調査・設計・施工 建設技術研究所
平山　復二郎 3 鉄道・基礎構築物の計画・設計・施工 パシフィック・コンサルタンツ（株） ○
吉村　昌光 4 化学工業　研究・設計・建設・運転　その他産業一般調査企画 吉村科学院 ○
久保田　豊 5 電源開発の測量，設計，工事監理，発変電機器の製作修理　送変電の施工 日本工営（株） ○
横畠　敏介 6 産業機械の発明考案実施に関するコンサルタント 弁理士・工学士
比企　元 8 鉄道の施設全般 （社）日本保線協会・1 級建築士 ○
清水　定吉 9 企業経営のコンサルタント 中部産業連盟・理博 ○
早坂　力 10 工作機械のコンサルタント 早坂工機相談所 ○
八木　進 11 粉体処理技術　収塵，分離，袋詰 （株）新技術社 ○
長山　三男 12 光学，電子，精機の総合技術指導とオートメーション 日本開発銀行審査部 ○
永田　錠一 13 化学工場の建設と改良 永田化学相談所
浅井　一彦 14 採炭，選炭と石炭の有効利用 石炭総合研究所 ○
上田　武人 17 生産経営のコンサルタント ○
隈部　一雄 21 量産機械，工場設備の設計と監督 クマベ研究所
鈴木　雅次 24 土木建設・港湾・河川・国土開発の計画・設計・工事指導 工博 ○
伯野　慶三 25 電気応用の設計・製作・保守 ○
福田　信行 26 化学の特許と企業化のコンサルタント ○
蒔田　鉄司 29 小型自動車の設計・製作・技術のコンサルタント まきた研究所
大森　健生 37 自動機械の設計と製作 東京機械化工業（株）
甲藤　為勝 40 アルミニウムの新用途に関するコンサルタント 甲藤技術研究所
木本　雄 41 機械工場の設計と建設　発明・特許のコンサルタント 木本技術特許事務所
畔柳　健太郎 43 エア・コンディショニング・建築設備のコンサルタント ○
境　詮 45 自動盤のコンサルタント　工具設計・使用法 A・H・シュッテ東京技術部
豊田　竜三郎 52 プラント輸出のコンサルタント 豊田設計事務所 ○
林田　恒雄 55 タービン，ディーゼル，製鋼，鋳造の技術指導
日向　淺松 56 SHIPS & MACHINES, DOCK. & SHIPYARDS, FACTORY MANAGE ○
平沢　次郎 57 生産機械のコンサルタント ○
藤原　慶夫 58 燃焼工学に関するコンサルタント 藤原機械研究所 ○
相馬　翼 66 分析・火薬・特許のコンサルタント ○
［出所］ 　「技術サービス」（『技術』第 6 号，1956 年 2 月）381 － 384 頁，「技術サービス」（同，第 7 号，1956 年 5 月）
444 － 448 頁，「技術サービス」（同，第 8 号，1956 年 7 月）509 － 511 頁，「技術サービス」（同，第 9 号，1956
年 9 月）572 － 575 頁。




























シフィック　コンサルタンツ 25 年史』1976 年，34 －
48 頁による。
表 5　建設コンサルタント会社・団体一覧（1955 年）
社名・団体名 代表 技術士氏名 登録番号 部門
パシフィック　コンサルタンツ（株） 社長 平山　復二郎 3 建設
白石　宗城
常任監査役 吹原　彌生三 159 鉱山
常務取締役 倉員　隆而 304 電気
監査役 魚住　種治 305 建設
常務取締役 河野　康雄 160 建設
釘宮　磐 79 建設
副社長 ラルフ・イー ・ルビンス 162 建設
日本工営（株） 取締役社長 久保田　豊 5 建設
取締役副社長 玉置　正治 99 電気
取締役副社長 佐藤　時彦 81 建設
専務取締役 物井　辰雄 105 電気
（社）日本産業再建技術協会 理事長 久保田　豊 5 建設
常務理事 玉置　正治 99 電気
常務理事 佐藤　時彦 81 建設
理事 物井　辰雄 105 電気
（財）建設技術研究所 理事長 内海　清温 2 建設
理事 松野　辰治 89 建設
理事 馬場　宗光 110 建設
（社）復興建設技術協会 会長 久保田　敬一 31 建設








（社）日本開発技術協会 専務理事 藤田　周造 306 建設
理事長 本間　徳雄 310 建設
［出所］　前掲『日本のコンサルタント』。
March 2012 － 17 －戦後日本における技術士の誕生
山に熱心に訴え，1951 年 9 月に米国法人パシ
フィック　コンサルタンツ　インコーポレー
テッド（Pacific Consultants Inc.  本社はデラウェ






















21 河野康雄の月給が 3 万円弱，その他の日本人社員が
1 万円台であった 1952 年当時，ラルフ・Ｅ・ルビンス
が 40 万円位，30 歳前後のゼマネックが 28 万円であっ
た（同上書，55 － 56 頁）。
22 日本技術士会も井上匡四郎第二代会長（就任期間：
52 年 10 月～59 年 3 月）が日本道路公団総裁岸道三に




「総額取決方式（Fixed Lump Sum Fee）」の採用方を要請






16 号，1957 年 3 月，2 頁）。なお「技術士の技術経費の
算定について」は，57 年 3 月 1 日に日本国有鉄道総裁
の十河信二にも提出された（同上，3 頁）。
〈社団法人復興建設技術協会〉










て 5 月 14 日に設立発起人会，創立総会が行わ









し，58 年 7 月の第 13 回定時総会で「収益事業




州の 3 支部は 1959 年度に，中部・中国四国・
東北の 3 支部は 60 年度に株式会社に移行した。
〈財団法人建設技術研究所〉






て「事業の展開」』1996 年，10 － 11，19 － 20 頁によ
る。
24 1954 年初頭で復建協会の擁する技術者は 200 名，そ
のうち 13 名が技術士登録を行っていた（「交通問題と
施設」，『技術』創刊号，1954 年 2 月）。

























49 年 4 月の研究所は所長・副所長以外の研究
員は 12 名，研究助手は 2 名，その他 2 名の陣
容となった。
建設技術研究所の建設コンサルタント業務の
嚆矢は 1947 年 6 月に日本軽金属株式会社から
受注した「佐野川柿元ダム」の調査・設計で
あったが，50 年代に入ると受注件数は急増し
25 財団法人建設技術研究所編『建設技術研究所 40 年史』
1985 年，17 頁。
26 以下，同上書，20 － 23，39 － 45，58 － 59 頁によ












































29 同上書，17 － 18 頁。
















た。その結果，1953 年 12 月の各党の衆参両院
議員，工業技術院，技術士会の 3 者協議によっ
て技術士法を参議院議員提案として国会に上程
することとなり 31，54 年 3 月に正式に上程され
た。しかし技術士法の所管について各省間の
調整がつかず，審議未了となった。第 20 回国
会が 54 年 11 月 30 日に召集され，技術士法案
は継続審議案件としてふたたび上程されたも






31 1954 年 2 月 27 日の国会議員と日本技術士会の懇談
会では，松前重義衆議院議員から議会の状況から判断
して一刻も早く提案するようにとの発言があった（日
本技術士会『第 15 回理事会々議録』昭和 29 年 3 月 9
日，『井上匡四郎文書』Ｒ 48）。






















1956 年 5 月に科学技術庁が創立され，7 月に
は技術士法について，科学技術庁と日本技術士
会の間で第 1 回の懇談会がもたれた 35。こうし
た調整の結果，技術士法は科学技術庁からの政
府提案として上程されることとなり，科学技術
庁「技術士法案要綱」（1956 年 9 月 12 日）が
作成された。技術士法案は 57 年 3 月 15 日に閣
議決定され，3 月 24 日第 26 回国会に政府提案
として上程され，3 月 29 日に衆議院科学技術
振興対策特別委員会で採決，翌 30 日に衆議院
本会議，5 月 13 日に参議院本会議で可決され，
20 日に公布された 36。
技術士法にしたがって「技術士に関する重要
33 日本技術士会『第 9 回理事会々議録』昭和 30 年 1 月
11 日（『井上匡四郎文書』Ｒ 48）。












会々議録」昭和 31 年 7 月 10 日，『井上匡四郎文書』Ｒ
48）。
36 前掲『日本技術士会三十年史』27 － 28 頁。






















































































































以上のような準備をへて，1958 年 2 月 23 日
に予備試験が東京会場（東京工業大学）と大
阪会場（大阪外国語大学）で行われ 41，続いて 7
41 『JCEA』第 20 号，1958 年 1 月，10 頁，および「第
五回技術士審議会議事要旨」昭和 33 年 3 月 10 日（『井
上匡四郎文書』R48）。予備試験の応募者は東京会場と







とも多い部門は建設の 562 名（合格者数は 430
名），次に機械 196 名（123 名），化学 142 名
（79 名），衛生工学 98 名（38 名）の順であっ
た。表 7 にあるように合格者 991 名のうち技















士予備試験から本試験へ」，『技術』第 16 号，1958 年 5
月，1023 頁）。












年 9 月 12 日付けの科学技術庁作成の「技術士法案要綱」
の第 2 に「技術士の業務内容を法定すること。ただし，
その業務を特権業務とはしないで，単に名称の独占に
止めるものとすること」（『JCEA』第 14 号，1956 年 12
月，8 頁）とあり，上の平山の発言が 57 年だったかは
特定できない。
大　阪　大　学　経　済　学 Vol.61 No.4－ 22 －
また合格者 991 名のうちコンサルタント業




1957 年 5 月の技術士法の制定を受けて，第 1
回技術士本試験が終了した後の 58 年 11 月に同
法にもとづく新しい社団法人日本技術士会が発
足した。59 年 2 月に旧日本技術士会は解散認
表 6　第 1回技術士試験申込者数・受験者数・合格者数
（人）
部門名 試験科目 申込者数 受験者数 合格者数 部門名 試験科目 申込者数 受験者数 合格者数
機械 機械工作 26 25 12 鉱業 金属鉱業 8 8 7
原動機 27 26 22 石炭鉱業 5 5 5
工作機械 11 11 8 石油鉱業 2 2 0
精密機械 13 13 10 小計 15 15 12
鉄道車輌 7 7 7 建設 土質・基礎 30 29 20
自動車 12 11 5 鋼構造・コンクリ トー 87 86 68
産業機械 94 91 54 都市・地方計画 37 33 33
冷暖房・冷凍機械 12 12 5 河川・砂防・海岸 120 102 70
小計 202 196 123 港湾（空港を含む） 95 79 69
船舶 船体 11 11 6 水力 58 54 42
舶用機関 10 9 8 道路 102 86 63
造船設備 1 1 0 鉄道 99 93 65
小計 22 21 14 小計 628 562 430
航空機 機体 1 0 0 水道 上水道 56 51 32
原動機 0 0 0 下水道 22 22 18
装備 1 1 0 工業用水道 5 5 5
保安施設 0 0 0 小計 83 78 55
小計 2 1 0 衛生工学 水質管理 3 2 1
電気 発送配電 25 24 20 汚物処理 7 7 7
電気機械 12 7 5 衛生施設 109 89 30
応用電気 29 28 15 小計 119 98 38
電気通信 14 13 8 農業 畜産 0 0 0
電子応用 6 6 3 農芸化学 7 7 3
電気材料 3 3 3 農業土木 90 76 51
小計 89 81 54 蚕糸 2 2 1
化学 化学肥料 5 5 3 農業 1 1 1
窯業 11 10 5 小計 100 86 56
無機薬品 12 11 6 林業 林業 6 5 5
有機合成品 15 14 8 林産 6 6 2
燃料 14 14 9 小計 12 11 7
繊維素加工 9 9 5 水産 漁業 3 3 1
プラスティクス 20 18 10 増養殖 0 0 0
有機化学製品 31 30 18 水産加工 3 3 1
電気分解 6 6 3 小計 6 6 2
化学装置・設備 27 25 12 生産管理 工場管理 61 53 41
小計 151 142 79 品質管理 25 24 17
繊維 紡績 5 5 4 包装 1 1 1
製布 5 5 2 小計 87 78 59
染色仕上加工 6 6 5 応用理学 数学 2 2 0
小計 16 16 11 物理 4 4 3
金属 鉄冶金 4 3 1 生物 0 0 0
非鉄冶金 7 7 6 気象 1 1 1
金属材料 8 6 4 地質 20 17 15
表面処理 24 24 14 小計 27 24 19
金属加工 13 12 7 総計 1 ,615 1 ,467 991
小計 56 52 32
［出所］　前掲『日本技術士会三十年史』40 － 45 頁，および「第一回技術士試験合格者総括表」昭和 33 年 9 月 2 日（『井
上匡四郎文書』R48）。





前掲表 3 に示されているように 1955 年 7 月
時点の技術士会正会員 354 名（登録者数は 406
名）のうち第 1 回技術士試験に合格した者は
117 名であった。55 年 7 月時点の正会員のうち
第 1 回技術士本試験の合格者は全体の 33 .1 ％
（登録者ベースでは 28 .8 ％）にとどまった。そ
の意味で 1955 年 7 月までの旧技術士会会員と




43 もちろん 1955 年 8 月から 58 年 3 月に登録正会員は






















44 『JCEA』第 23 号，1958 年 6 月，9 － 10 頁。
表 7　技術士試験合格者内訳
（人）
部門別 合格者数 登録者数 日本技術士会
入会者数
合格者内訳
① ② ③ ④ ⑤
機械 123 69 51 57 57 9 93 30
船舶 14 8 4 4 7 3 9 5
航空機 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 53 27 22 24 19 10 37 16
化学 78 49 31 30 48 0 63 15
繊維 10 3 1 5 2 3 3 7
金属 32 20 15 12 18 2 24 8
鉱業 12 7 1 8 3 1 9 3
建設 435 91 41 99 71 265 317 118
水道 55 17 10 14 13 28 44 11
衛生工学 37 15 13 8 25 4 30 7
農業 56 4 2 11 3 42 25 31
林業 7 2 0 2 2 3 2 5
水産 2 0 0 1 0 1 0 2
生産管理 59 29 17 36 21 2 41 18
応用理学 18 4 3 6 3 9 16 2
合計 991 345 211 317 292 382 713 278








1951 年 10 月に設立認可された社団法人日本





















など各省間の調整がつかず，結局 1956 年 5 月
に設立された科学技術庁が所管することとな





て 58 年 2 月 23 日に予備試験，7 月 6 日に本試
験の筆記試験，7 日～9 日に口頭試験が実施さ
れた。
第 1 回技術士試験の合格者は 991 名，そのう





た後の 1958 年 11 月に技術士法に基づく新しい
社団法人日本技術士会が発足する。55 年 7 月











究 費 補 助 金（ 基 盤 研 究［ Ｃ ］， 課 題 番 号：
23530412）による研究助成を受けた。
March 2012 － 25 －戦後日本における技術士の誕生
The Advent of Consulting Engineers in Postwar Japan
Minoru Sawai
The Gijutsushikai (Japan Consulting Engineer Association, JCEA) was established in June 1951. The 
number of members of the JCEA increased from 207 at the end of fiscal 1951 to 354 at the end of 
July 1955, to 588 at the end of fiscal 1957. The characteristics of members in 1955 are the followings. 
Firstly we can find out many elite engineers (“higher engineers”) with high academic background and 
career track in prewar and wartime periods. Secondly there were many engineers who came back from 
foreign parts and were ex-military officials and engineers. Of 354 members those who experienced the 
work in foreign parts (Korea, Taiwan, southern Sakhalin, Manchukuo, and Southern Ocean) were 80, 
while ex-army and navy engineers reached 51. 
　There were many consulting engineers on construction among the early JCEA members. Among 
the construction consulting firms and associations that employed many consulting engineers, we can 
confirm Nippon Koei Co., Ltd., Pacific Consultants Co., Ltd., and so on. Yutaka Kubota, president 
of Chosen Dengyou (Korean Electric Power Company) who had been engaged in the construction of 
hydroelectric dams in Korea, established a company which functioned as a receiver for ex-employees 
who came back to Japan. The company changed its name Nippon Koei Co., Ltd. in October 1947. In 
April 1954 Nippon Koei concluded a contract with Burmese government on the consulting activities 
related to Baluchaung hydropower generation project (total amount of construction was 19 billion 
yen). In November of the same year the first reparation agreement was concluded between the 
Burmese and Japanese governments, and the Burmese government placed Baluchaung project as the 
first reparation project with Japan, while Nippon Koei was engaged in whole process from survey, 
design, management of project promotion, which was the first case of the overseas operations of 
technical consulting by the Japanese company in the postwar period. 
